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オブジェクトボックス用のプラスチック板
や覗き窓用の画用紙などは，あらかじめ切り
抜いて，万華鏡製作キット一式として配布し
た。オブジェクトボックスに種子を入れすぎ
るときれいな模様にならないため，万華鏡用
の種子は，種類と分量を調整の上，チャック
付ポリ袋に入れ，キットに組み込んだ。 
 
３．２ シーズアートマグネット 
マグネットの表面に接着剤を塗布し，ピン
セットを用いて好きな場所に種子を置く。接
着剤が乾いたら完成となる(図３)。マグネッ
ト製作用の10種の種子は，自由に選べるよう
に，籠に入れて作業台の中央に配置した。完
成品は紙袋に入れて持ち帰りとした。 
 
 
 
３．３ 展示について 
来場者に薬用植物に興味を持ってもらうた
め，図４のとおり，ブースでは，主に万華鏡
やマグネット製作で使用した薬用植物に関す
る掲示を行うとともに，アケビバナナやパパ
イヤといった珍しい植物やミント系の芳香を
持つ香草を展示し，さわやかな空間を演出し
た。 
併せて，薬用植物園のパンフレットを配布
し，後に行われる薬用植物園一般開放の案内
を行った。 
 
 
４．まとめ 
今回はじめて実施したシーズアート万華鏡
では，ミラーシートのけがき線の切り込みが
浅く，鏡筒がきれいな三角柱にならなかった
り，オブジェクトボックスがうまく取り付け
られず，万華鏡の模様が歪んだり，ぼやけた
りしてきれいに見られないことがあったた
め，予備の部品で対応した。最終的に，ほぼ
全員が，製作した万華鏡できれいな模様を見
ることができた。 
植物の種子の色は黒色や茶色が多いため，
設計当初，シーズアート万華鏡は地味と思わ
れたが，実際に製作してみると，種子の形が
はっきり現れ，暗い印象にはならなかった。
さらに，薬用植物園から赤色や白色の種子を
用意していただけたため，万華鏡の模様はよ
り鮮やかになった。 
シーズアートマグネットは昨年度と同様の
内容のため，問題なく実施できると思われた
が，手やピンセットに付着した接着剤を拭き
取るためのウェットティッシュを万華鏡製作
でも使用したため，ウェットティッシュが不
足した。また，立体的なシーズアートマグネ
ットを製作した参加者には紙袋を追加で配布
したため，紙袋も不足した。 
本出展は準備に課題を残すことになったも
のの，参加者数は予定した人数に到達した。
子どもだけでなく引率者にも製作していただ
き，特に万華鏡は人気であった。加えて，ブ
ースに展示した植物は触れることができるた
め，来場者に好評で，掲示した資料にも興味
を持っていただくことができた。 
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